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家庭料理のベーシック調味料
-後
ヒカシマル醤油
当た
毎日使うものだからこそ品質のいいものを、お選びください。
*圏直造元ヌ兵庫県竜野市 ヒガシマル醤油棟式会社
ヒガシマルは麦と米と大豆のエキスの
ヒ。ュアなおしようゆ、自然のおいしさです。
わが家の味づくりにぜひご活用ください。
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附柄欄I桝酬榊
街づくりとエネルギー供給をひとつにします。
一一一一一一コミュニティエネルギーシステム一一一一一一
ビルや温路町商つ〈りと、エネルギ一世露ι制的か勺
一体化して考える自骨の街で使うエネルギ は、自分
白街てつくりだすそれが東京ガスのCES(チヱス)、
コミュニティエネルギ ンステムです。中，じとなるピルに
大型のガスタービン等を段置して電買をつ〈リだす一方、
その標に生まれる高温の鼎金利用し、ボイラーの水を車
買にかえて、地壇一帯の冷暖耳用の鼎揮としますピル
ごとに、それぞれ冷暖膚を行うより、ずっと怯適てエコ
ノミーそのうえ、騒音や大貫汚余など公害の心配ι
曜とんど生いエネルキ 有劫利用'"新 γステムもっと
繁晴らL.l'都市をつ〈るための、東京カス的被南です
『 耐えやibG八S
腫固たきさ九 (曹中野の薗固さんのお宅で)
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一瞬の苦情も畢阜くキャッチSUPERH円4回。
キリッ/と確がな摘写力のSUPERH円10。
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、溢れ、生き生きとして美しい。この、手仕事や職人の分
野は、ほとんどが家内労働である。ここには労働基準法で
は割り切れない労働体系があるが、技術を自分のものにし、
本物を作る喜ぴがある。しかし、 一つ一つ手づく りすると
いう効率の悪さから、効率を優先する社会から見姶てられ
ようとしている。男社会が見捻てようとしているミ本物 4を、
女たちが守っていかねばならないと思う。こうした分野に
も、女の働く場がある一ーということで、女の職人と仕事
を紹介しよう。
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" 男の職場というイメージの強かった職人の分野にも、ド
ッコイ女性が遅しく働いている。昨年の暮れ、錦糸町凶武
のオープニング・セレモニーに、そうした女性の職人25人
が集まり、仕事と腕前を披露した。題Lて f江戸の女戦人
民』 。彼女たちが、男の職人と逃うところは、この仕事を
したいと自分が選んだ仕事ではなく 、生家の家業を継いだ、
姉訴の仕事を手伝いながら技術を覚えたというケースが多
いが、みんな自分の仕事を愛し、誇りをもっている点では、
男性以上だ。そう Lた誇りと自信が彼女たちの顔に満ちノ
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ミツカン純玄米酢は、口当たりの良い
ヘルシー なお酢の代表選手
議事局・it駐品庖デハー トでお求め〈ださい。
ノ{オン
くおしゃれしらが用〉
山発産業株式会社この染毛料は、「使用上の注意」をよく読んでー 正しくお使いください。
しっかりと
く注意表示〉を記してあります
美しい色とつや
「句、
九
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-..輔肘
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現
¥ 
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¥、
小さし、けれどi
.ミツカン純玄米酢・.15"'20c.c.
.ハチミツ・.• . • .. • •• . • . • . '15c.c 
.冷水・.• • • • • • • • .一.75'"1 OOc.C […lで割って . すこやかなー 杯を。.
化粧品をお使、、になる時は、説明書といっしょに
化粧品は肌に直接つけるものですかb、資牛吹
では安全性に制{.の注意をはらってつくってし、ますL
しかし、多〈のお客さまの中には、 肌の性質やその
Hの状態によって、時には肌に合わないこともあ
りま七そのような時のために、資生堂では、容器、
純玄米酢
箱、説明書、パンフレツトなどに、いろいろな形で
500m2/900m2 
'‘ 
注意表示もぜひお読みくださ川
F 事之を<5 乎蛍M日フて町長時夫阪ffi iHi~里~~曜-，-1-13-6
TEl ::t. ~38-329'. 手言ツカコ
次のような i主怠表示~~èLてあります。
r占瓦やは石t，G1>. i.l，l，工三三石三万五.~，.亙1止などの司
棋がある部位にはお使いになちないて〈だ8川 1 
0化粧品がお肌に会わないと..，、ご壇朗令釘やめ<1.ご8い.
町 使用中、赤み隠れカゆみーしげ.など田異常があらわ
れた@含
曲 憧周したお肌に直射自党があfってよ配田ような興需が
あらわれた喝合
。そのま£化粧品舗の慣用を眠げますと控祉を想化させるこ
とがあります田で康 ¥.-'4写門慮、またU資金，.イヒ鐙品目売
喝かあ近〈的資生堂，肖費者岨世窓口にニ姻臨〈だ8い
⑮資生堂|広報室|
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あのノ《ー シザレ;令蔵庫lこ
〈八イ・フレッシュグ野菜室沌新採用O
9wt才明前.-
生モノJなどの新鮮保存に、大好評パ-;ry)レ室J。
，、ー ンヤルフリー:/ング略拠似は、t、まや新車¥，fば
-J出t1nてこんなに鮮ドの写 兵ー を ご 覧くださし、。さあ、
バーシヤル冷蔵庫が、ノト!主は~f菜宅 l こも新技術。 これまていにない新鮮{栄作を'人:引しました。
{(v)fU'"，"Jてす litd長よりさ品、しさがμもちす
るうえ、解，阜のチマb千世i，~~l や l勾なと '1 モノの
まとめnl、に、まf、f日fi，:f叶f~(lに大itiWNて寸
パ シヤル室は3段切替え。冷，車にもチルドにも。
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，ι ( ~~I 御てアウ 1.1 アコ ン| ロール カ i て 5 土す
ホームフリージンダ'-1.手の 急凍機能も新採用。
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みずみずしさも、ビタミンCなどの栄養も、 こんなに長もち (;:~ tt )。
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一 人界らしの自分の家事のほか仕事を持って忙Lい娘、孫夫婦の食事も少々手伝い、
おまけに NHKラジオの講住で、漢詩や一茶の勉強もしている。漢詩などテキスト
を片手に開くだけでなく、ノートをとり、名句を覚える。「私は欲深いパパアでな、
漢詩も普通の人よりはちょっと余計に長{Iっとると思うが、まだまだ、一つでも多く
覚えたいんや。あと三年で九十やで。この年になって、自分のミ記憶カミに挑戦し
ようと思うとるんやJ0 このファイト、どこから出て来るのだろうか。
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お化粧以まずTをι1.潔にL
てからおこなって〈た'さい
輯仰などで化fJI:c'1めが世
• J '{1Lてuヲ恐れがあるカ
らです化糾tJlのn'，L!，~l 
もさけて〈ださい N!い姑めた
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第 820号 (第 3種副更物認可J 壬雪国吉骨 f、来斤医胃 198ワ年 1 月 1 日 〈木曜日〉
(ファミリー巧ームのABC順 なお、英文および仏文は部分的に掲載させていたf点、てお句ます。)
⑨Ge両eR. Ari'Yoshi0926.3.12)ハワ州知事一一米国⑨面雨前面anIleo936.6.10){1瓦 共1>
私はお酒をあまり飲みませんが，メは大
好きでした。私の父は、福岡か
イl乙移民し、ずいぶんいろ
いろな仕事をして苦労した
4 芝竺竺立主与/
⑨Joe ita'iiIca<附 7.23)Jtlfji極ホー クス・ピッチャー 一一米国
私は1960年から66年まで、野球
をやるために日本で暮らしまし
た。6年間が南海ホークスで、最
の凶りで友人たちとくつろいで飲みたいウイスキーで 後のl年が大洋ホエールズてeし
もではもう少し、いつものようにペリエで割って飲み た。特にゲームのあとなどに、よ
ましょう。そう、それから、去年のラフイ‘ノ卜は素晴らしい く飲みました。もちろん、リラック
ワインになります石川本の皆さん、お楽しみ，1:。 スして仲間と楽しくやるのが目
Et maintenent， jevais y gouter. Ouuuum， c'est 的です五初めはアメリカのウイス
ようですユ私が政界入りした
頃は、洗濯屋をしていました。
母と二人で一日中働き続は
父は夜になるとお酒を飲ん
でいたのを覚えています。 行するんですよ。それにして圃‘ ~... I facile a boire et agreable. C'est le genre de キーやスコッチを飲んでいたの
私は合計13年半、知事を ・・・・.. :......-ー にあっても、まるで家にいるような も 日本の人々は、 1958~1ミの ・・・‘a圃圃圃圃圃. I whisky que je prをfere，parce qu'jJ est leger ですが、あるとき、友人から
やってきましたので、これまではずっと、早朝から公用 気分が味わえました。乙の丸く 頃から、まったく劇的lζ変わりましたね。ライフスタイル IC巴seraun grand plaisir de le boire avec des サントリーオールドをl本もらL、まして、それを飲んで以
が多く、夜もパーティから帰ったあと、たいてい午前1時 て太ったボトJレの形は、何だか
過ぎまで仕事をしていました。ですから、飲んでは仕 私と似てますしね。ところで、私
の小説の主人公て'あるチャー リ
・ーマフィンは、モル卜ウイスキー
が好きなのですが、 H本に
おける場面では、彼は好ん
にしても、行動ノ句ー ンにしてもそうです-;'U'ろん、いず
れも積極的な立昧で・変わったと!，!.\~、ます主サントリーの
つくるものがI:UIA質である乙とは、よく知っています五乙
のオールドウイスキーは、もちろんストレートで、あるいは
水で1則って、またオン・ザ・ロソクスで、たいへんおいし
く味わうことができるわけでrすが、さらに、ペプシコーラ
ヶ…lutour土?ぷ・，d2AarM
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⑨Kenneth D. Schofield<I946.2.3) PGAヨー ロヒアンツアー
平ムが初めてサントリーオールドを
飲んだのは、n分の家でのこ
事ができないと思って、結局、飲U'時間がなかった
わけです二乙れからは、ゆっくりとリラックスして飲んで
みようと思っていますユサントリーオールドは、サントリー
を訪問したときにテイスティングをしました。日本食にも
よく合うようて'すね。今度おすしを食べるときには、ぜ
ひオールドにしてみようと考えていますユ
1 first tasted Suntory Old when 1 visited.Suntory 
in Japan. 1 recall enjoying it with Japanese 
food.・・・内・I'mlooking forward .-干υヴ J 
でサントリーを飲むんですよ。
Suntory Old in a word? A friendly whisky， I'd 
call it--the kind you want to share with 
friends. Or with strangers， ifyou want 
a good ice.breaker. Suntory Old relaxes me， 
puts me in a melow 0 . ¥A.. I 
とミックスしたものも、とてもし、ぃ、とペー っておきましょう。 Iとでした。コ"ルフトー ナメントの
Suntory quality isstil tops; 1 like their products. Iレセプションのときにいただ
1 like my Suntory Old straight， on the rocks.or いたものを、家に ;r~ いてあっ
来、私はパーボンやスコッチを手l乙入れる心配を、しな
くてすむようになったとL、うわけですユサントリー オー ルド
は、とてもなめらかで、繊細な味わいがあると思います二
ときどき、弘の住んでいるこのヒューストンへ、日本から
訪ねてこられる方々がいらっしゃいますが、サントリー
オールドを1本、おみやげにいただくことがありますユそ
れを飲むと、あの頃の日本の乙とを思い出しますねo
Then one day 1 got a bottle of Suntory Old 
from a buddy， and since then c !l.--f 
with water..1 found that it's really good たのです主砿はそれを'"ζ 1 haven't bothered buy.ιA 叫I，.{~
ing Bourbon or Scotch. 1-て Jwhen you mix it with ci¥ "n r Y /J!l/J して、スコッチと変わらなし、
to Suntory Old next iJ/.;z，が 'f-.!:山ウー- Pepsi， how 'bout that?叫仰似河川町『 なと郎、ました。もちろん ⑨George師自(附川MζM・プ帥シ叫畳一米国
time 1 eat sushi. / frame of mind. \ID~ ， )H片...¥.vν) ⑨Herbert Passin0916.l2.l6)コロンピ7).;，'(:・社会。川授米IiJ これはスコyトランド人にとっ ジャズ・コンサートをプロデュースする
⑨Daniel 8eIl0919.5.10)ハー バー ド大学社会学教授一一米凶
と呼ぶ積類のウイスキーで、
友人とゆっくり味わうための
ものTごと言えるで・しょう。私の
住んでいる、と乙マサチュー
セヅYは、なかなか寒L、と J
⑨Henri Gault0929.11.4)宜昧評融 制
|かつてソースが主役だったフランス料理の食卓で民ア
ペリティフ(食前酒H乙濃厚な味わいのカクテルが好まれ
|ました。しかし素材の持ち味を生かすヌーベル・キュイジ
|ンヌが主流の昨今では、さっぱりとした辛口のアペリティ
フが求められます二番りも程良くおさえたものを、とくれば できたんでー すよ」とオー ルドを
思い浮かぶのはウイスキー。戦前、フランス社交界の紳 すすめてくれました。ひとくち
士・貴婦人を楽しませたそのシックな魅力が、L咳再び 飲んで、お、コクのある充実
私たちの心をとらえているのですユサントリーオールドの した味だな、と思L、ましたね。
ボトJレを傍らに置くと、そこからウイスキーのシックが流れ 私たち外国人にとって、終戦
出てくるようですユ柔らかい曲線をもっ漆黒のボトルはJ 後まもない日本がオールドのような本絡的ウイスキーJ
て、オールドに対する讃砕でもサントリーオールドは、 のが弘の仕・Jiですが、 1961
伝統的な強いl床のスコ・ノチとくらべると、たいへんマ|年以米、1I本へは501"1は行っ
イルドなので、弘の感じでは、スコ yトランドの北側よ|ていまもですから、サントリー
りもむしろ、イングランドの南側で好まれるのでは、と|オールドウイスキーを覚えたの
思L、ます主イングランド人はよく、スコッチのレモネード|も1961{fの乙とですね。そのと
;刈りを飲みますが、ねはオールドをロックで飲みま|きから、砿はとれを、ソーダと氷
1 ・. ・h、岳圃・・・・・すL 家依との絡かな夕食のあと、それは丹Iζ とても|で'刷って飲んでいます五アメリ 圃・・~ ~ 1~ ， . 圃... "'・ ~. 
心地よく秤きま1九 A ・ カのねの家Kは、オールドの II-ー庄 司 .)67 
1 thought it tastedノデバグ aとすJlrA戸'ゲ~尽くてプリティなボ 卜Jレが、いつも 4 、 5本ありますので、
like Scotch一一 砂利~ y 友人fこちにはそれを出してし、ます二彼らもたL、へん知己
and coming from a Scot， that's a compli.I 入っているようですよ。よくサントリーは、日本的なウイ/
乙ろで、冬のあいだは、非常によく暖炉を使いま主暖!エレガントで東洋的な美しさをた
かiの前て'サントリーオールドを飲むのは、人生の楽しみ Itこえ、一度その税蔚色の液体
の一部lζ違いありませんし、またウイスキーは、必ず友人|を口に含bと、かぐわしいア
を作った乙とは、大きな篤きでした。そして日本人の繊細 ment.Actual. 
な感覚を見直し、とうとう日本も国際社会の仲間入りを Ily， it's quite 
したな、と実感したものです五オールドは、戦後の日本で Ia bit milder 
スキーだと亘われますけれども、私はそうは思いません
ね。乙の、とてもメローなブレンドのウイスキーは、非常
にインターナショナルな味わいを持っていると古うべき
でしょう。ま、それはともかくとして、私は、いっしょに飲
みたい人と、ちょうどいいくらL、飲んで、いい気持らに
と語り合いながら飲むべきものなので、それは社会的 |ロー ム(香り)となって流れ広が
栄しみの一部でもあるわけですユ私は乙の快活で滑ら|るのです二まるで水晶のごとき
かな味を、水やi.J<を加えないで業しむのが好きです五|泉から湧き出す水のように。日
そして、暖炉の光とサントリーオールドの黒いボトJレの組|本人の塊そのもののように。
み合わせは、とても心をなごませてくれるのです二 Le whisky Suntory Old 
1 tasted Suntory Old for the first time in 1980， I pousse ce chic a lextreme 
初めて生まれた、世界lζ通用する近代的製品でした。
その意味でLオールドが戦後の日本て'果Tこした役割りは
たいへん大部、と言えるでしょう。もちろん今でも外国人
lζ一番人気のあるウイスキーはオ ルード。 私も水割り
で楽しんでいます=
A lot of us were surprised that the 
and I've been e町n町JO叩y抑In暗gl此te肝ve町rsince. [t's w叫ha抗 e叩nya幻jo州u川ta加制n此tlest雌h凶1兎由副6白剖tI同l悶qu悶1氾eJ忌'‘L~圃量~竺-.Japanese w附er陀e加rn巾凶in暗gout t仙ha拭t 
y川Oωuca剖山l
m児削ethi汀mgtωo relax over 一一一一一一一-、 et de la couleur noire de t ，..u /"， u/~ after a war at that. That 
with friends. ー~ sa bouteille. 一一一Jーャ whisky made me take 
⑨白血前記長eO蝋 2.11)叩刈ー パキュー 花村弘フー 仏国 ⑨両元」説話叩0943. 1.3 0).:."，ーョ-~)"o;tJ監督一一米国 an~ther look at Japan. 
フ吟ラわンス刈料糊均恥の伝同導料者択品とιして叩世界肘を巡断る中軒で、H時本をぶ ...サントリ吋一オ一Jル州レ附ド附lム;1， 2年珊閲ジ川ヤげイア λ 
1訪涜れる俊会もたぴたぴあります丸hそして、そのたぴlにζ千.圃.酎‘温圃.ンツでプレ一したとき却杭lにζ知りました。川1 
{I'-捕える伝統をもっrl本の料用技術，1:，瑞かされ I~司司邑 この非常にまろやかな刷、アメ i 鉱石c ie Rothsehild 
;372:73fZた;fttldヲ科医1足立frzzz|:竺:竺与史:詑芝ニ訳
よ山二ばfよι:誌zZ沼措出??官君7r古f訂詑tl平訪L悲f山;お山f主およζぷ誌;足;: λ 紗伶，)Kメ六ι;。乏詑:Zど立:
ま封で尚榊めら矧れま抗曳 一t血一m伽の繊細さL。心ωの乙吋もつfこ : 1 ¥」仏f桁行 iてもW好きなのてで，すが、神戸 i川週閲削lほまど川滞在札した伐乙とω合がt 
符えめなサー ヴイス。私たちはしばし陶然とさせ '. 、》ぞrL A1肉とサントリーオールドは、実 |ありますLきて、きょうの話題
ι - _.・.1'-1".1・ l 
| られるのですL食事が終わると、 .M，U寸 .'ζよく合いますね。ζのコン lはサントリー オー Jレドですが、
l 神明なウイスキーの時間がやって ピネーションは、まったく、人生ぞ楽しむための素晴らし l私は、実は正直いって初め
y ~-一、ι きます五たいてL 、の場合、 !JJI"J い方法ですよ。それから弘は、リラyクスし灯、とき剖lに乙、 1てです曳=サン外トリ一のウイスキ
(タ噂会易n冬李与;竹恥士、街伽の山パ一芯u沿kωの サM川川:リ吋jト一寸オ一ル川川ド怜を、水肘で吋少山割恥つ抗て、ちωぴち刈ぴ川!一はω、， ')リ件j
¥、げど包よ〉汁((もωのは、もωちろんサン川トリト一オト一 と飲みます札ユニユf一ヨト一クでlはま、試合のあと&、たく伶さんの ;は、乙の私の執務主のテ一
¥ .一 、II ルド。その繊細tJ:味。まろやかな スポーツ・レポーターやテレビ・カメラに対応するのが、 プルにも霞
þr、~ーペ，ダー「、 コ九 rl4正料用の優雅tJ:余 ちょっとした大仕事でして、ですからそれを終えたと いてあり
~ I -r可号「 l簡を、何倍lζもして策しませ 乙ろで一杯飲むのは、気持ちと体をリラックスさせる上 ますよ
i哩 ψ |てくt1.Qo 1問能する t いい山間二もちろん限る前の一%もいい うに、
~\~ I ためのウイスキーですね。 ことですけどね。
Lorsque chaque convive est restaure， arive le moment 
sacro.saint du whisky. Le plus sou¥'ent pris entre 
hommes dans les nombreux bars elegants de la vile 
Le fin du fin est certainement .，..-.， Q. /νノ o"¥ちoい.-A・
le ¥'hisky Suntory 01d. - ¥ CLV-" 
1 got turned on to Suntory Old during the two 
years 1 played with the Yomiuriハ/が、
Giants.I like it--it's not /I ( T.，.A/ オ-
easy to find that smooth 1I./fJ.J1!>/ ルド
a whisky in the States. .• lJはf
なるのが好きとL、うわけですh
7~Oml 
;r，--
I標
オ?
今年もサントリーは「オールドリの味わいを磨きつづけます。
製造・雌売ザントリ一線式会社
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